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1. Antecedents
L’aparició dels primers documents electrònics a princi-
pis dels anys noranta va provocar canvis en el model de 
gestió de l’adquisició i difusió d’aquests documents. Fins 
aleshores, en l’entorn tradicional del paper convivien el 
sector del llibre i el de les biblioteques sense conflictes. 
Els nous productes electrònics auguraven possibilitats in-
sospitades de generació, producció i recuperació de con-
tinguts, i a la vegada despertaven recança pels usos que 
se’n fessin. El marc històric de la legislació de propietat 
intel·lectual es posava en qüestió, ja que en aquest con-
text no donava resposta ni als editors ni als seus usuaris. 
Els bibliotecaris es trobaven en una situació de desigual-
tat a l’hora de negociar les condicions dels productes i 
per això es va impulsar el projecte europeu ECUP (Euro-
pean Copyright User Platform) per a  analitzar i difondre 
informació en l’àmbit bibliotecari sobre propietat intel-
lectual i promoure accions de pressió.
Les biblioteques nacionals, els col·legis professionals, les 
associacions de biblioteques, entre d’altres, van prenent 
partit en les discussions sobre propietat intel·lectual i so-
vint presenten posicionaments en defensa dels serveis 
bibliotecaris. A Espanya, el manifest contra el cànon per 
préstec va generar molt activisme, i és un tema que en-
cara no s’ha tancat. Aquest, però, va ser un cas aïllat.
2. El Grup BPI de FESABID
L’any 1996 es va crear a l’Estat espanyol el grup BPI (Bi-
bliotecas y Propiedad Intelectual) dins de FESABID 
(Federación Española de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y Museística) amb l’ob-
jectiu inicial de col·laborar amb el Projecte ECUP. Durant 
els primers temps, el grup fou compartit entre el COBDC 
i FESABID.
La finalitat del grup BPI és fer el seguiment dels temes 
relacionats amb la propietat intel·lectual i les biblioteques. 
Els objectius del grup són els següents:
 – Defensar l’equilibri entre els drets de propietat intel-
lectual i el dret a l’accés universal a la informació i al co-
neixement, el foment de la cultura i la preservació de la 
memòria.
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 – Promoure el coneixement i el respecte per les lleis vi-
gents: seguiment del desenvolupament de la legislació 
nacional i europea, elaborar informes sobre els projectes 
de llei, donar opinions, etc.
 – Divulgar la informació entre el col·lectiu bibliotecari i 
participar en la formació sobre propietat intel·lectual.
El seguiment d’una proposta de llei, fins a la seva publi-
cació i entrada en vigor, dura anys. Mentrestant cal fer 
una labor d’anàlisi dels esborranys, cal recopilar dades, 
redactar informes, fer propostes d’al·legacions a la Jun-
ta de FESABID. Fins a la data, s’han redactat quaranta-
sis documents donant un parer o respostes a consultes, 
principalment europees.
El grup es manté connectat principalment de manera vir-
tual i utilitza plataformes de treball col·laboratiu i el re-
positori del lloc web de FESABID per reduir el nombre 
de reunions presencials, de les quals fins a la data se’n 
compten vuitanta-una.
En els darrers anys, els temes treballats o en curs són:
 – Reforma de la llei de propietat intel·lectual.
 – Cànon de préstec. 
 – Préstec de llibres electrònics. 
 – Obres òrfenes.
 – Tractat de limitacions i excepcions al dret d’autor per a 
biblioteques i arxius.
 – Assessorament o resposta, segons escaigui, a con-
sultes i qüestionaris provinents de la Comissió Europea, 
de l’OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel-
lectual), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Quant a la representació en el context bibliotecari inter-
nacional, un membre del grup (actualment Núria Altarriba) 
forma part de l’EGIL (Expert Group on Information Law) 
d’EBLIDA i del Comitè expert de l’IFLA (CLM- Copyright 
and other Legal Matters). També està present en reuni-
ons professionals convocades pel Ministerio de Cultura, 
les entitats de gestió o altres organismes.
Des de BPI s’ha fet també una tasca important de forma-
ció en el context espanyol, tant presencial com virtual. 
La realització de cursos sobre propietat intel·lectual i la 
seva aplicació a les biblioteques ha estat molt sol·licitada 
i ben valorada pels professionals. En la mateixa línia, es 
participa en congressos i jornades de diferents àmbits, 
exposant els temes de debat en curs i el punt de vista 
des de la perspectiva bibliotecària. Fins ara la xifra de par-
ticipacions i accions de difusió supera les cent trenta, a 
la qual se suma més d’una vintena d’articles publicats en 
diferents revistes i mitjans.
El grup BPI és present a la xarxa a través d’un blog (fesa-
bid.org/bpi/blog) i de Twitter (@Fesabid_BPI).
La finalitat del grup BPI és fer el seguiment 
dels temes relacionats amb la propietat 
intel·lectual i les biblioteques.
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BPI, al llarg dels seus dinou anys d’existència, ha comptat 
amb la col·laboració desinteressada de vora trenta pro-
fessionals de procedències i àmbits diferents, als quals 
aprofitem l’ocasió per agrair la feina feta. 
3. Nous reptes
La tasca duta a terme fins aquest moment ha estat ben 
valorada i el grup s’ha convertit en un referent a escala 
estatal en matèria de propietat intel·lectual i biblioteques.
BPI s’ha fet ressò de l’opinió de la majoria del sector 
professional i ha procurat la convivència entre la defensa 
dels drets d’accés a la informació, la cultura, l’educació i 
la protecció dels drets d’autor. BPI lluita per aconseguir 
un context d’equilibri legislatiu obert al diàleg i al con-
sens, participant en reunions, debats o consultes amb 
altres sectors, per tal d’afavorir el coneixement mutu i 
treballar en la cerca de solucions justes.
Fins ara, aquesta tasca ha estat desenvolupada per pocs 
bibliotecaris, que han treballat voluntàriament. Només en 
un breu període es va comptar amb un professional del dret, 
remunerat, per a col·laborar puntualment en la redacció de 
documents. Actualment, el grup de treball compta amb 
poques persones que s’hi puguin dedicar i el creixement 
exponencial de les qüestions relacionades amb la propie-
tat intel·lectual, la complexitat de la tecnologia i de les lleis 
requereixen una dedicació extraordinària. En aquest sentit, 
recentment s’ha incorporat una persona provinent del camp 
del dret, i s’anima els professionals del col·lectiu que tinguin 
algun coneixement sobre el tema, a sumar-se al Grup BPI.
En els pròxims anys es consolidarà el llibre electrònic en 
els usos socials. Quin paper tindran les biblioteques en 
aquest nou context? 
La directiva d’obres òrfenes cal traslladar-la al dret espanyol. 
Com es dissenyarà el procediment de la «cerca diligent»?
A Europa els límits per a finalitats educatives són dife-
rents segons el país, i a Espanya s’acaba d’aprovar una 
llei molt restrictiva per als usos educatius. Són compa-
tibles aquestes diferències en un entorn digital i global?
Aquests són només uns pocs exemples per a deixar 
constància que la propietat intel·lectual és un tema pre-
sent en el debat de la professió i és un repte d’extrema 
importància per al futur de les biblioteques.
Des del Grup BPI creiem que és fonamental la participa-
ció del col·lectiu en el disseny d’un nou marc legislatiu 
més favorable tant en l'àmbit europeu com internacional. 
I des d’aquest article fem una crida als professionals que 
tinguin interès en aquest tema a incorporar-se al grup de 
treball per continuar la tasca realitzada fins ara i convertir 
el col·lectiu bibliotecari en un veritable interlocutor.
Més informació: FESABID. Grupo Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual (BPI):
www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-
intelectual 
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